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• 
ZAGREB UNIVERSITY GRADUATE PROGRM~ IN AMERICAN STUDIES 
THIRD CLASS (Dubrovnik, 1990-92) 
t 
Class Schedule of First Session (October 8-13, 199 l 
Monday, Oct. 8 
I' u e s d ay , O e t . 9 
Rednesday, Oct. 10 
Thursday, Oct. ll 
Frid ay, Oct. 12 
Saturday, Oct. l) 
To tal of classes: 44 
Courses offered: 
Orser ( 9-1) 
Pepeonik (9-1) 
Pepeonik (9-1) 
Pepeonik (9-1) 
Orser ( 9-1) 
Orser ( 9-1) 
Levine (4-8) 
Levine (4-8) 
Levine (4-8) 
Levine (4-3) 
Levine (4-8 ) 
Orser, Selected Topics in American Social History 
Levine, Hollywood and American Culture: 1945-1962 
Pepeonik, . Regional Geography of .the U. S. 
~ indekse upisati: 
3duard Orser Socijalna povijest SAD 12 
Paul Levine Ideje u američkom društvu 20 
Zlatko Pepeonik Regi onalna geografija SAD 12 
Bujas,~evine, Orser Uvod u studij Amerikanistike 
U Dubrovniku, 5. listopada 1990 
.~ 
2 
Voditelj studij , 
Buj < s 
~··------------------------------------------------------------------------------~ 
. ~ 
i 
• ZAGREB UNIVERSITY GRADUATE PROGRAM IN AMERICAN STUDIES 
THIRD CLASS (Dubrovnik, 1990-92) 
Class Schedvle of Second Session (July l-ll, 1991) 
Monday, July l 
Tuesday, July 2 
Wcdnesday, July 3 
Thursday, July 4 
Friday, July 5 
l'llonday, July a 
Tuesday, July 9 
.' 
't/ednesday, July lO 
Thursday, July ll 
Friday, July 12 
Ukupno sati: 44 
* 
Naslovi predavanja: 
Bujas (9-12) Bujas ( 5-7 : )0) 
Vidan (9-12) MatkoviĆ ( :· ·7: 30) 
Vidan (9-12) MatkoviĆ ( ~ 7:30) 
Vidan (9-12) !vlatković ( 5 7:30) 
Vidan (9-12) ~latković ( : 7:30) 
Smerdel (9-12) Bujas* (4-7 30) 
Srterdel (9-12) Bujas* (4-7 30) 
Smerdel (9-12) Bujas* (4-7 30) 
Smerdel ( 9-12) Bujas* (4-7 30) 
Srr.erde1 (9-12) Bujas* (4-7 30) 
Konzultacije prema dogovoru (grupno i i poje-
dinačno) oko svih pitanja studija, al prven-
stveno oko izbora teme ~a magistarsku radnju. 
Vidan, Individual Independence and Group Sm~ncipation 
Matković, Modern American Drama 
Smerdel, AmeriČki društvenopolitički sistem 
.t4·' 
U indekse upisati: >red. vj. 
Ivo Vidan Povijest ideja u američkom društvu 12 
Ivan MatkoviĆ Pregled povijesti amer. knjiŽevnosti 12 
Branko Smerdel AmeriČki društvenopolitički sistem- 20 
željko Bujas Konzultacije 2 
U Zagrebu, 10.5.1991 
Voditelj studi ·a: 
IL--·-------------------------------------
